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(54) ШКИВ ТАЛЕВОГО БЛОКА
(57) Формула полезной модели
Шкив талевого блока, монтируемыйна оси посредствомподшипника, включающий
ступицу и обод, отличающийся тем, что шкив выполнен составным, состоящим из
ступицы, жестко закрепленной на оси, и подвижного обода, установленного на ступице
посредством подшипника.
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